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Les cartes dels consellers de Barcelona als paers de 
Lleida i llOrde Hospitalhria de Sant Joan 
Manuel Riera Blanco 
Presentem al Congrés un estudi d'investigació. Les fonts i el material bhsic inicial 
d'informació son dos cartes dels consellers de Barcelona dirigides als pahers de 
LLeida que trobem datades el 4 d'octubre de 1,346 i el 25 de setembre de 1447; una 
tercera carta amb l'última data, pels mateixos consellers i amb idkntic tema, dirigida 
al bisbe de Lleida . Tot analitzat dintre del marc histbric de dues qüestions que es 
presenten als consellers de Barcelona: una per raó de l'interdicte que inclou el 
privilegi de fundació de 1'Estudi General de Lleida de l'any 1,300; i l'altre per un 
problema de prestigi que tenien els ciutadans honrats de Barcelona amb el Gran 
Mestre de Rodes i la seva Orde Hospitalhia de Sant Joan de Jerusalem .Ens interessa 
i els oferim valorar la congrukncia histbrica en els conceptes que relacionen 
igualment els aspectes humans i psicolbgics al esperit que porta als esdeveniments 
d'una kpoca ( Ramon d' Abadal " Dels Visigots als Catalans", pag. 288 ) . 
Primerament hem d e  recordar alguns punts del privilegi de  fundació de  
1'Estudi General de Lleida, tan de  1' interdicte i disciplines que contenia 
com del principis de la llibertat d'ensenyances que se li enfrontaven . 
L'interdicte 
L'Estudi General de Lleida fundat per Jaume 11, sent rei d'AragÓ, Valkncia i 
Múrcia, i comte de Barcelona. per tal que els seus fidels, vassalls no tinguessin que 
sortir a terres estranyes i mendicar en elles per seguir els estudis que fan els homes 
erudits, eficients i prudents . 
- El reial Privilegi de 1 de setembre de 1300 ja de principi contenia una doble 
prohibició: "que cap persona de la dignitat que sia pugui atrevir-se en les terres i 
dominis del rei d'AragÓ a llegir o ensenyar, ... ni que cap escolar que sia pugui 
arrogar-se per qualsevol pretext, on vulgui que es trobi, oir o aprendre les l l i~ons  
d'ambdós Drets, canbnic i civil, i la cikncia de la Medicina i la Filosofia, sinó en 1' 
Estudi General de Lleida. I si es fa d'altra manera tant els lectors docents, com els 
oients o escolars, cauran en la reial indignació i en la pena d'una multa de mil 
peces d'or". 
- Uns dies després, el 5 de setembre, des de Saragossa, on és troba el Rei, 
s'expedeixen les cartes reials, en elles es mana publicar l'edicte amb tota 
solemnitat a les ciutats, viles i llocs insignes de la seva jurisdicció. A l'arxiu la 
primera carta reial va dirigida al Veguer i el seu lloctinent de Barcelona, que son 
els oficials reials que deuen fer-la executar i, en una nota al marge del document, es 
va deixar relació escrita dels trhmits que deurien seguir-se a la Secretaria Reial, Es 
diu: sota la mateixa forma, tenor i data deuen ser les cartes a dirigir als oficials 
reials de Valkncia, Múrcia, Tortosa, Tarragona, Girona, Osca etc. ; amb similar 
data ha de ser la recomanació sobre el mateix Estudi als senyors Episcopals (B-3, 
Tom. XVI, phg. 199). 
Les disciplines 
Prohibir totes les ensenyances al regne d'Aragó pot semblar la promoció de la 
ignorhncia general. No era aquesta la intenció del Rei . En el text del reial privilegi 
de la erecció de 1'Estudi de Lleida es prohibia exclusivament les ensenyances dels 
dos Drets, la Medicina i la Filosofia, i per exclusió, al no citar-les en 1' interdicte, 
quedaven de lliure estudi les conegudes Arts que des de l'kpoca romana 
comprenien: gramhtica llatina, dialkctica i retbrica, aritmktica, geometria, música i 
astronomia. L'estudi d'aquestes disciplines integraven els ensenyaments bhsics. De 
totes les que trobem referides amb més freqükncia són la "Gramdtica i Lbgica" , 
hem de tenir en compte que la Dialkctica tenia el nom de" Lbgica menor o parva " 
, per aixb hem d' acceptar la seva exclusió del interdicte, En aquest sentit tenim un 
exemple: el Justícia de la vila de Xhtiva s'oposava a la fundació d'escoles de 
"Gramatica i Lbgicha" pretextant I'interdicte del monopoli de 1'Estudi de Lleida i 
plantejada aquesta qüestió pel l'oficial reial i els magistrats de Xhtiva: el 30 d'abril 
de 1,319, deixant vigent l'interdicte de Lleida, el rei Jaume I1 va resoldre la 
demanda de Xhtiva declarant que no havia estat el seu hnim estendre la prohibició a 
la Gramhtica i Lbgica i per consegüent, ordeni es fundessin a Xhtiva aquelles 
ensenyances, com ho estaven a les altres ciutats i viles del Regne( B- 
3,Tom.II,phg97 ). 
La llibertat d'ensenyanqa 
S'han oposat al monopoli de 1'Estudi General de LLeida els principis de la 
llibertat d'ensenyanqa , de la llibertat acadkmica, de la "venia docendi" i el " yus 
ubique docendi", Els principis de la llibertat d'ensenyanqa s'han invocat de diversa 
manera : 
- Tenim a Valkncia a l'any 1,373, un misteriós fur de Jaume I sobre la llibertat 
d'ensenyanqa que es va mantenir amagat i no vigent durant 129 anys , a l'any citat 
de 1373, apareix a causa de les competkncies entre els magistrats de Valkncia i el 
bisbe de la ciutat Jaume d' Aragó, amb motiu de voler la ciutat erigir i regalar unes 
escoles propies . El 'Ifur de Jacme I " va ésser al.legat pels magistrats de la ciutat 
per defensar les seves pretensions davant del Bisbe . Jaime VILLANUEVA ens 
explica com va trobar el "fur " a l'arxiu de la ciutat de Valkncia : 
"Por ser esta la Única noticia que pude adquirir de tal fuero, me cost6 gran 
trabajo el buscarle en la colección de 10s de la ciudad y reino. Al fin 10 hallé en el 
libro IX, titulo de" metges, apotecaris y especiers" rúbrica XXXlI no 17 , y dice 
asi: otorgam que tot clergue o altre hom pusque francament, e senstot servi e tribut 
tenir estudi de gramatica é de totes altres arts,é de fisica é de dret e canonich en 
tot loc per tota la ciutat " ( B-3, Tom.11, phg.96 ) . En el concepte de Física, tenim 
que llegir Medicina. 
Sabem que el dit 'Ifur del rei en Jacme" no es va citar en la reclamació de la 
vila de Xhtiva a l'any 1319, al instituir-se els ensenyaments de 
Gramhtica i Lbgica. Es sospitós el silenci de 129 anys des de el regnat de Jaume 
I fins a l'any 1373, i se'ns presenten a més altres anomalies. 
- Reiterada, per Jaume I1 i Pere IV, el Cerimoniós, la prohibició d'impartir 
ensenyaments superiors en tota la Corona d'AragÓ, llevat de 17Estudi General de 
Lleida, es fonamenta l'existkncia d'estudis de Dret civil i canbnic, de Medicina i 
Filosofia a Barcelona per l'existkncia en aquesta ciutat d'institucions particulars 
d'ensenyaments superiors que estarien documentades : en primer lloc pel document 
de 23 de juliol de 1310, que tracta de quan els prohoms de Barcelona inviten a dos 
doctors a venir a la ciutat a "llegir llibres legals" per utilitat pública de la ciutat ( 
DA-2 ) ; i posteriorment, en virtut d'una carta dels consellers de Barcelona als 
pahers de LLeida, de 4 d'octubre de 1346, per la que s'ha afirmat s'establiren 
sblidament a Barcelona els ensenyaments o estudis dels dos Drets, Medicina i 
Filosofia. La carta permetria conkixer les disciplines i el nom dels professors que 
les impartien a Barcelona contravenint la prohibició establerta per Jaume I1 al 
1 3 0 0 .  
Aquests dos notables documents encaixen en el sentiment humh d'amor a la 
llibertat, si bé resulta difícil acceptar-la en una societat feudal i amb la Santa 
Inquisició, encara que al mateix temps es faci referkncia a uns principis de llibertat 
fundats en "privilegis dels Reys En Jaume y En Pere de gloriosa recordació " , 
quan els privilegis son invocats de forma imprecisa molts anys desprks d'ésser 
promulgats. Estudiarem a continuació aquests documents. 
La carta de 4 d'octubre de 1346, dels Consellers als Pahers 
Ara procedirem a l'anhlisi d'aquest notable document, segons la qualificació 
que li donh el Dr. RUBIO i BALAGUER, i és en veritat digne de nota i atenció i 
fins d'objecció . El document de 4 d'octubre de 1346 , esta escrit en llengua 
catalana o més ben dit en "romancio" . comenqa així: 
"Als honrats, savis e discrets 10s pahers e prohbmens de la 
ciutat de Leyda 10s consellers e prohbmens de la ciutat de 
Barchinona , saluts e honor . Vostra letra havem reebuda, qui en 
substincia contenia que, com 10 señor rey agués a vós otorgat 
sobre 10 fet del Estudi un privilegi e agués feta fer en la ciutat 
de Leyda una crida, de la qual nos trametiets translat, pregivets- 
nos curosament que faéssem per manera que dita crida se faés 
en Barchinona." 
A l'arxiu de la ciutat de Barcelona no es troba la carta dels pahers, ni el text del 
pregó que ens refereixen els consellers han rebut amb ella. Tampoc s'ha publicat 
quedés cbpia d'aquesta carta a l'arxiu de la ciutat de Lleida. En la carta no se'ns 
dona informació de l'objecte del privilegi concedit pel Cerimoniós al "et del 
Estudi "de Lleida, perb ho hem relacionat amb una noticia que ens cita Jaime 
VILLANUEVA , diu: "el rey concedió al Estudio un privilegio en el atio 1313 i 
otro en 1346 " ( B-3,Tom,XVI,pig 3i ). Aquest Últim coincideix amb el mateix any en 
que ve datada la carta dels consellers als pahers: ens confirma el privilegi per altra 
via i ens reporta interks en la recerca, per veure si esta en relació al que es diu a la 
carta dels consellers. 
Seguim amb la carta als Pahers : 
"La qual letra vista, e vist encara 10 translat de la dita crida, e $0 
que a vós e a ells t o m i s  a servey e plaer les coses en aquella 
contengudes plenerament enteses,a la vostra honrada saviesa e 
amistat molt cara responem per la present que jatsia que nós ab 
gran affecció cobejem de complaer a vós e als vostres 
ciutadants e vehins o de feer e dir tot go que a vós e a ells tornis 
a servey e plaer, emperó sens evident preiudici nostre e de la 
dita ciutat ..." 
Aquí, en quaranta-sis anys, d ' e n ~ i  el moment del primer privilegi a ]'Estudi 
Ilerdense, les funcions dels consellers i els pahers han canviat molt a Barcelona i 
Lleida: en lloc d'estar en funció "staff " o d'assessorament respecte al Veguer i 
Batlle en el govern de la ciutat, han passat a funció executiva. De ciutat a ciutat es 
demana, de bones maneres, es publiqui amb una crida un privilegi reial , ens 
preguntem: Es qu2, a Barcelona, el Veguer ja no te potestat de fer complir les 
ordenances del rei, publicant els seus edictes ?, A l'any 1300, en relació al primer 
privilegi del monopoli de Lleida en les ensenyances dels dos Drets, Medicina i 
Filosofia, hem exposat com procedien a la Reial Cancelleria en quant a despatxar 
les cartes amb les ordres als oficials reials i les recomanacions als senyors Bisbes . 
La Lbgica i els principis de Descartes aquí ens fallen, perquk deduim , en el 
següent paragraf, que el privilegi concedit a l'any 1346, és una reiteració del 
monopoli dels ensenyaments superiors a ]'Estudi General de Lleida. 
"...nós no poriem fer qo de que'ns pregats en la dita letra, e a ~ ó  
per tai car per tots temps és estat acostumat en la ciutat 
de Barchinona que s'ich lig continuament gramatica e de 
lbgicha ." 
Els consellers de Barcelona no poden concedir el que demanen els pahers degut 
a que, a la ciutat de Barcelona es professa i ensenya Gramatica i Lbgica. D'aixb no 
en dubtem, i des de temps immemorial. Tan mateix els pahers de Lleida no podien 
exigir ni demanar el monopoli en aquestes disciplines per no estar incloses en el 
privilegi de Jaume 11, el Just . Prossegueixen els consellers de Barcelona : 
"...E aixi mateix hic és acustumat e usat, ans del temps del 
vostre privilegi e en apr&s, que diverses persones, aixi doctors 
com altres, en dret canbnic e en civil ligen e an lest en aquesta 
ciutat segons que's volen, o que pregats ..." 
Aquí, en aquest paragraf, és més imprecisa l'exposició dels 
consellers, ens senyalen que: ja " abans del temps del vostre 
privilegi i després " s'ensenyava el Dret canbnic i el civil a 
Barcelona, es referien al privilegi de 1'Estudi de Lleida. Perb , a 
qual d'ells es refereixen ?: al concedit a l'any 1 3 0 0 ,  al de 131 1 
o al de 1322, concedits per Jaume 11, o bé aquest de Pere el 
Cerimoniós de l'any 1346 que és causa de les cartes entre els 
pahers i els consellers. Si és el darrer de 1346, encara podríem 
acceptar que a Barcelona s'ensenyava Dret abans i després del 
privilegi, perb no és acceptable en les dates anteriors, sinó 
apareixen els documents fefaents. I ho fundem precisament en 
les necessitats que tenen els prohoms de Barcelona de rebre 
ensenyaments de Dret. En la sol.licitud que van fer a Jaume I1 el 
23 de juny de 1310, demanant salconduits per dos Doctors que 
havien de venir a Barcelona, els consellers no van alalegar, com 
al.leguen ara al 1346, que ja s'impartien aquestes ensenyanqes 
abans i despr&s de l'any 1 3 0 0 .  La visió que se'ns dona de les 
ensenyances de Dret a la carta dels pahers és informal, ens 
diuen que: s'han donat a Barcelona per " diverses persones, aixi 
doctors com altres, en Dret can6nic i civil que llegeixen i han 
llegit en aquesta ciutat com elles volient o se'ls demana" , En 
aquest sentit sols podem acceptar, a partir de 1310, conferbncies 
de Dret més o menys clandestines, més o menys magistrals, 
rebaixades de nivell, sense molbsties d'examens ni graus, en les 
que s'exposaven les qüestions legals d'interbs pels prohoms que 
aspiraven als c k e c s  del Consell dels Cent Jurats i els oficis 
públics, per poder" saber lleis, furs, consells e costums de la 
terra ... els regiments dels passat si les experikncies dels 
presents" 
( F. Eiximenis "Dotze del Cristid" cap.14 ) . 
Seguim amb la carta als pahers en els paragrafs següents : 
"...ne són ne'n han oportunitat de legir, aixi dret canbnich com 
civil; e entre altres doctors: misserr Pere Compte, misser Jacme 
Calvet e misser Ramon Vinader e misser Francesch Des-Puig e 
d'altres molts ;entre 10s altres qui doctors no eren n'i han lest 
N'Argilagués qui lavors era canonge de Barchinona, e N'Arnau 
des- Mas e En Pasqual de Morés e En Domingo Eymerich e En 
Burguet de Sarri2 e En Francesch d'Agres e En Berenguer 
d'oliverder e misser Pere sa-Plana , que lavors batxaller en 
leys, e d'altres molts; ..." 
La carta ens permet conkixer les persones, aixi doctors i altres que han tingut 
oportunitat d'impartir ensenyaments tan en dret canbnic com en el civil. Entre els 
doctors, amb el títol de respecte de misser precedint el nom, es citen a quatre 
advocats legistes: Pere Compte, Jaume Calvet, Ramon Vinader, Francesc Des-Puig. 
I entre els altres que no eren doctors, segueixen vuit noms. RUBIO i BALAGUER ( 
B-2, pig. 33-34 ) en les notes al document ens dona noticies sobre els personatges 
esmentats, tots son contemporanis a la data del document. 
En aquest punt recordem la sol.licitud dels consellers a Alfons El Benigne, 
concedida 1 13 de febrer de 1334, per la qual els juristes que volguessin exercir a la 
ciutat de Barcelona i vegueria del Vall&, haurien haver estudiat abans cinc anys en 
Dret civil i posseir els cinc llibres del " corpus iuris civilis" . L'Estudi General de 
Lleida era l'únic lloc del país on és podien cursar els cinc anys d'estudis, Perb la 
concessió de l'any 1334, podia ser utilitzada com una argúcia, al no dir el text on 
deurien realitzar-se els cinc anys d'estudis de Dret. Aprofitant el detall i oblidant el 
privilegi de Lleida ens preguntem: S'establiren estudis de Dret a Barcelona 
controlats per la ciutat ?. No tenim informació documental que ens ho confirmi, 
sols l'astúcia i les necessitats dels consellers de Barcelona ens ho plantegen. El 
mateix pot dir-se dels metges amb l'única diferkncia de tenir sols tres anys 
d'estudis. De totes formes el rei Pere el Cerimoniós, confirma i amplia aquesta 
disposició del Benigne. En el Capítol de Cort de l'any 1359, s'especificava 
clarament que haurien de realitzar-se les ensenyances en un Estudi General. 
En la carta als pahers de Lleida, els Consellers de Barcelona passen a ocupar-se 
dels ensenyaments de la Medicina i la Filosofia: 
".. ; aixi mateix en Medicina hic ha lest mestre Pere Gavet e 
d'altres; e en Philosophia hic han lest molts e diverses aixi com 
se volen ;..." 
Hem de dir aquí , que aquest document se'ns presenta com una cbpia de 
l'original enviat als pahers de Lleida i per tant va quedar a l'arxiu de la ciutat de 
Barcelona com un testimoni d'aquell. El seu escrit es mostra insegur, poc pautat, a 
més en el parigraf exposat que fa referkncia a la Medicina i la Filosofia, és molt 
notori que oblidaren consignar aquestes ensenyances en el document que es 
conserva a l'arxiu: apareixen intercalades entre les línies 24-25, i en les 25-26, amb 
lletra de format menor a la resta del text, comenga el primer afegit a 4 cm. del 
marge esquerra i sobrepassa el marge dret . 
Pel que ens relaten, a Barcelona han llegit ( ensenyat ) la Medicina el mestre 
Pere Gavet i altres. El mestre Pere Gavet es cita sense els títols de " Licenciatus in 
septem artibus et in sciencia medicina professor" que mai s'oblidaven, si ha de 
correspondre al " mestre de Medicina" que els consellers van escriure el 2 d'agost 
de 1322, a precs del tresorer del Rei i del doctor en Dret Pere Costa, demanant-li 
que traslladés el seu domicili i el de la seva família a Barcelona per utilitat pública i 
per aquest cas li prometien un sou de 30 lliures anyals. És cert que Pere Gavet es 
titulava " Magister in Medicina civis Barchinona" , en una carta dirigida a Alfons 
el Benigne al 1,333 , perb hem de senyalar que en la data de la carta dels consellers 
als pahers de 4 d'octubre de 1346, el mestre Pere Gavet encara és viu i esta present 
en la ciutat, ja que mon' al desembre de 1346. Aixb esdevé també respecte als 
legistes, malgrat que son contemporanis al document. Resulta que cap dels citats 
nominalment " ligent" , ensenyen en present: Seria per por a la multa de mil 
morabetins ?, que el rei ha recordat en el edicte a favor de 1' Estudi General de 
Lleida a l'agost del mateix any de 1346 . 
Resulta molt curiós, per a RUBIO i BALAGUER , l'afirmació de quk" en 
filosofia han eneseñado cuantos han querido y que tan antigua era la costumbre de 
enseñar tales disciplinas en Barcelona, que nadie puede recordar 10 contrario " ( 
B-2, phg. 33 ). Aixb Últim es diu aixi a la carta : 
"..; al qual ús, 10 qual és introduyt de tant de temps a en@ que 
no és membria de hbmens en contrari, no entenem nós que 
preiudicit (sic) 10 dit vostre privilegi ne a la dita costuma e 
libertat e possessió d'aquella. Hon com la dita crida, la qual 
demanats per nós ésser feta, si,s feya fos contra 10 dit nostre Ús 
e liibertat, ..." 
Aquest antic ús, que cita el document, pel currículum de Pere Gavet i per la 
carta del consellers als pahers de Lleida d'octubre de 1346, es suposa exercia a 
Barcelona el seu magisteri de l'ensenyanga de la Medicina subvencionada potser 
pel Consell de Cent. Fins i tot si fos aixi aquest magisteri no podria ser en data 
anterior al 1322, en que tenim la primera noticia de Pere Gavet respecte a 
Barcelona i, per tant, és posterior a les interdiccions favorables al monopoli de 
Lleida a l'ensenyanga de la Medicina dels anys 1300 i 131 1, Segons aquesta 
cronologia , Barcelona no podia al-legar que anava contra el seu Ús i llibertat de " 
ans del temps de vostre privilegi ". 
El fet que, en Filosofia han ensenyat molts i diversos i quants han volgut. 
Augmenta la curiositat quan afirmen els consellers que tan antic era el costum 
d'ensenyar aquestes disciplines a Barcelona que ningú pot recordar el contrari , 
com si aquesta carta als pahers hagués estat escrita l'any 1448, amb cent dos anys 
més, tot encaixa. No és lbgic, quan pel Dret, la Medicina i la Filosofia citen en 
temps passat a personatges contemporanis que han viscut la seva vida professional 
a la primera meitat del segle XIV, 
Observi's que s'esth forjant una argúcia jurídica : quan la ciutat de Barcelona 
afirma que les ensenyances es donaven abans i després del privilegi concedit a 
Lleida a 17any 1 3 0 0  ; i que aquest per tant , no podia invalidar la possessió de la 
llibertat consuetudinbia d'ensenyar que Barcelona tenia en aquestes disciplines. 
Considerem que no era precís invalidar-10 alalegant l'ús o practica i llibertat 
d'ensenyan~a , sinó simplement recórrer davant del senyor Rei , amb les 
Constitucions de Catalunya o els furs de Valhncia a la mh , senyalant la constitució 
de Pere el Gran que establia " que ningú se li podria pendre 10 que tenia" ( DA-3 ). 
Els consellers no procedeixen aixi perquk la ciutat no impartia ensenyaments de 
Dret , Medicina i Filosofia abans del privilegi de Lleida . Si a la ciutat es donen 
ensenyances d'aquestes disciplines a l'any 1346, aquestes es realitzen de forma 
clandestina i anarquica . 
Si aquesta carta als pahers de Lleida no és un monbleg dels consellers de 
Barcelona, hem de creure que els uns i els altres tenen una conversa en forma de 
carteig entre compares . Aquí segueix l'afectuós comiat : 
", emperb (no) havem pogut obeir a les dites pregaries vostres. 
Perquk us placia per haver-nos escusats de les dites 
coses,empero si negunes altres coses podem fer per vós,fets-nos 
ho saber francosamente. Scrita en Barchinona,iiij nonas octobris 
anno Domini m.ccc.xlvj". 
Sense comentari el comiat. Perb davant d'aquesta carta als pahers de Lleida hem 
de comentar que Barcelona no te cap interks en tenir un Estudi General, no 
necessita els ensenyaments i capacitats que pot donar i que son inútils a les 
activitats comercials. Barcelona precisa altres dominis del saber: cikncia i tkcnica 
naval i coneixements geografies expressats en descripcions geogrhfiques i cartes 
navals (portolani); les matematiques aplicades al comerq, a les finances i als canvis 
de moneda, no les ensenya un Estudi General; el Dret comercial i marítim que forja 
la ciutat rebutja als legistes formats als Estudis Generals; i és més, les necessitats 
que tenen els "prohbmens", que hem exposat seguint a Eiximenis, de lleis, furs, 
consells i costums de la terra aplicats al dret administratiu, tampoc les dona un 
Estudi General. A la Barcelona del 1346 em costa molt creure que" en philosofia 
hi han lest molts e diverses aixi com se volen" , perquk en aquesta &poca la Lbgica 
menor amb la major junt a la Física i la Moral s'integraven en el concepte de 
Filosofia . 
2. Investigació complementaria 
Llegida la carta dels consellers de Barcelona als pahers de Lleida teníem la 
curiositat i 1'interi:s de saber quin era el privilegi concedit per Pere IV d'Aragó a 
1'Estudi General Ilerdense a l'any 1346, del que VILLANUEVA ( B - ~ , T O ~ X V I  pag. 32 ) 
només cita l'any de la seva expedició i no dona noticia del seu contingut i objecte . 
Al ensems, es va suscitar l'interks per explorar i veure la situació que tenia a 
1'Arxiu Histbric de la ciutat de Barcelona la cbpia de la carta que els consellers 
enviaren als pahers de Lleida el 4 d'octubre de 1346, doncs nosaltres veníem 
utili- document núm. 18 que ens donen DE LA TORRE i ~ ~ B f i t r  
BALAGUER en els seus " Documentos para la Historia de la Universidad de 
Barcelona ". 
Investigació a I'ACA 
El nostre primer inter2s ens va portar a 1'Arxiu de la Corona d'Aragó. I buscar 
en la Cancelleria Reial skrie" Gratiarum " el citat any de 1346. Com a resultat de la 
investigació fou seleccionat un document; l'únic que guardava relació amb el 
nostre objectiu. Esth datat a LLeida el dia 3 idus de setembre de 1346, que quadra 
amb 1'1 1 de setembre ( DA-i ), té aquests carhcters : 
- No és un privilegi com ens deia VILLANUEVA, és una circular del rei Pere el 
Cerimoniós, als seus oficials perqui: facin una crida pública a les ciutats, viles i 
llocs insignes, recordant la prohibició d'ensenyar i aprendre Dret, Medicina i 
Filosofia a qualsevol lloc del país llevat Lleida . 
-L'edicte proposat comenqa dient, que a Lleida hi ha un Estudi General de tots 
els Drets, de Medicina, de Filosofia i de les altres Arts i Cikncies, fundat amb 
autoritat apostblica per Jaume I1 . I que, Jaume I1 va disposar rigorosament que, a 
cap altre població dels seus dominis, ningú no podés llegir o ensenyar Dret, 
Medicina o Filosofia, ni ningú en podés oir o aprendre, sota la pena de mil 
morabetins. 
- Mana el Rei als seus oficials que publiquin les circulars de 1' edicte i procurin 
fer-10 complir 
En quant a la forma de publicar aquest edicte, observem que no hi ha cap 
variable amb el manat realitzar pel seu antecessor Jaume 11, per disposició de rigor, 
segons ara se'ns diu. És clar que son els oficials reials, els que tenen que publicar i 
procurar es compleixi el reial privilegi concedit a 1'Estudi Ilerdense. És concordant, 
en quant a la cronologia, amb la data de la carta dels consellers als pahers: 1'1 1 de 
setembre es donava la circular a la reial cancelleria i el 4 d'octubre del mateix any 
ve datada la carta dels consellers als pahers, hem d'acceptar que els oficials reials a 
les ciutats, viles i llocs insignes, publicaren el mandat del rei .El que ja no és 
concordant en absolut, és que siguin els pahers de Lleida els que sol.licitin als 
consellers de Barcelona que manin realitzar el pregó i anunciar la pena, quan era la 
funció dels oficials reials el fer complir els reials preceptes. Com hem observat, 
publicada la circular pel Veguer, si els consellers estaven mal conformats , per 
perdre quelcom que ja tenien, el camí era acudir al Rei amb les seves greuges. La 
carta als pahers, com hem observat, es un dihleg entre compares on els de 
Barcelona presumeixen més del que tenen.. 
Malgrat tot l'exposat, resulta molt aventurat dir contra qui va dirigida aquesta 
circular de l'any 1346. La circumsthncia d'estar registrada en la skrie " 
Gratiarum" de la reial cancelleria, fa pensar que es considerava com un favor fet a 
1'Estudi General de Lleida o als que el dominaven, que podien ser els pahers, el 
bisbe o els canonges del capítol ,junts o per separat. El caracter exposat que podien 
tenir les ensenyances de Dret a Barcelona, per la culturalització dels ciutadans 
honrats , no creiem que molestés massa . Més greu per Lleida era que, ja en aquests 
temps, els valencians demanaven un Estudi General pel seu propi reialme i es 
procurés recordar el privilegi de Jaume I1 per les circulars de 1346. 
INVESTIGACIO a I'AHCB. La nostra segona indagació documental ens va 
portar a 1'Arxiu Histbric de la ciutat de Barcelona per consultar el "llibre del 
Consell" dels anys 1345 a 1.346 ( DA- 5 ), on es troba registrada la carta dels 
consellers de Barcelona als pahers de Lleida, se li va assignar el foli 116 r. .En les 
diligkncies del pas de les fulles del llibre, resulten molt sospitosos dos folis amb els 
números 116 i 117, perquk corresponen a dos fulles intercalades en el "Llibre del 
Consell" del any 1346 i estan interposades de forma tant evident i notbria que 
qualsevol ho veu. 
- El " Llibre del Consell" citat, esth enquadernat, consta de tres plecs, els dos 
primers tenen 25 fulls, doblats per la meitat donen 25 fulls de format foli per banda 
que donen un total de 50 folis per plec. El tercer plec comenqa al foli 101 i acaba al 
126. Els tres plecs estan units, enganxats amb pega i cosits amb fil pels folis 
números 50-51 i 100-101 . Perb el tercer plec ha estat manipulat, apart de tenir 
menys folis, el número de folis no coincideixen als dos costats del plec: al costat 
esquerra hi ha 18 folis ( del 101 al 118) ; al costat dret només son 8 els folis ( del 
119 al 126 ) , i el foli 122 esth solt , ni cosit ni enganxat. Resulta que al costat 
esquerra tenim onze folis que no continuen al costat dret i per tant han d'estar 
enganxats o cosits sols per una vora del foli que al costat dret ha sigut tallat, com 
ens mostra el foli núm. 122 que per estar plegada la vora, no es va cosir quan es va 
enquadernar i va quedar lliure . 
- Els dos folis núm. 116 i 117 tenen idkntica qualitat de paper, tant a la vista i al 
tacte, com al cruixit . Estan escrits en la mateixa cal.ligrafia, amb els folis ben 
conservats i l'oxidació de la tinta no els ha danyat. . 
- Tenen els dos folis núm. 116 i 117 evident contrast amb aquells folis 
antecedents i següents: en aquests el paper és de pitjor qualitat i més vells, diria que 
estan malmesos, perquk la tinta de les lletres escrites al envers s'ha transmet i 
oxidat al revers i la escrita al revers a passat al envers; el seu color és groc terrós i 
en alguns folis es troben separades les zones .escrites seguint el curs de l'oxidació 
de la tinta de les lletres, com si s'hagués realitzat una dissecció química. Creiem 
corresponen a la mateixa mh tant 1' escrit dels folis núm. 115 com el 118; i a mh 
diferent els núm. 116 i 117 que son els que considerem intercalats . 
- Existeixen esmenes en la numeració dels folis: el foli núm. 118 esth esmenat 
amb el mateix tret de numeració arhbiga que tenen els folis intercalats núm. 116 i 
117 , en els que no existeix cap correcció de numeració anterior. 
- La dels pahers de Lleida que omple tot el foli núm. 116 r.( anvers ) , té 32 
línies i estan intercalades, com ja em dit, entre les línies 24-25 i 25-26, 
les noticies dels estudis de Medicina i Filosofia amb lletra de menor format. 
També té lletres més petites la darrera línia del text. 
El contingut d'aquest notable document, es va citar per primera vegada de 
forma succinta per Fklix TORRES AMAT, perb amb data equivocada de l'any 
1340 , l'error ha de ser per transcripció, doncs la data del document no dona 
possibilitat de confusió. També el citen amb data correcta Antonio de LA TORRE i 
AJO G. i SAINZ de Zuñiga. Publicaren fragments BALARI i Josep M. ROCA 
.Finalment es va publicar complerta als " Documentos para la Historia de la 
Universidad de Barcelona" amb notes del Dr. RUBIO i BALAGUER ( B-2, phg. 33 ) 
Per quk no van fer notar aquests investigadors les característiques més notables 
del document ?. Tenim moltes explicacions possibles. A TORRES AMAT sols 
l'interessava que a Barcelona es donaven ensenyances de Medicina, Dret, Filosofia 
i Arts . Pot ser l'especial fru'ició que tenen els historiadors de presentar-nos 
documents inkdits . Possiblement per patriotisme local de tot el que ennobleix la 
ciutat, més quan aquesta va rebutjar reiteradament una Universitat Literhria . O bé 
per no tenir interks directe per l'historiador, se'ns diu que els " Documentos " de 
LA TORRE van ser compilats per un equip d'investigadors enfeinats en altres 
problemes, quan l'atzar els presentava un document sobre l'ensenyan~a o la 
Universitat el passaven a un altre equip d'historiadors, també pel penós treball que 
significa compilar, transcriure i corregir tots aquests documents. Així mateix, 
podien ser copiats en temps passats per oficials de l'arxiu i estudiants sense interks 
propi; i actualment les fotocbpies treuen tots els carhcters descrits. 
Pot ser banal l'interks pels carhcters sospitosos d'anacronisme exposats en l'anhlisi 
del text i la descripció de la situació de la carta als pahers de Lleida ? . Creiem que 
no, perquk en el mateix foli núm. 116 del " Llibre del Consell" de l'any 1346 a 
continuació de la carta dels consellers als pahers, en el revers ( verso ) ,del foli, i en 
el foli següent núm. 117 r. -v , s'exposen unes qüestions d'amor propi que tenien 
els ciutadans honrats de Barcelona amb el Mestre de Rodes i la seva Orde 
Hospitalhria de Sant Joan , en un conflicte que va aparkixer justament al febrer de 
l'any 1448 per6 en aquest procés hem d'esperar veure si a l'any de 1448, surt algun 
problema dels ensenyaments a Barcelona que es pugui unir ( com ho estan en els 
folis expressats ) a 1' amor propi dels ciutadans i consellers per un conflicte amb 
l'Orde de Sant Joan. 
3. Desenllaq final de la investigació de la carta als pahers: Anacrbnica al 1346 
Alfons El Magnhnim, havia autoritzat entre els anys 1444 a 1446, la fundació 
d'Estudis Generals a les ciutats de Cathnia a 1'Illa de Sicília, i de Girona a 
Catalunya. I la unió dels estudis de Gramhtica i Lbgica i demés Arts clhssiques 
juntes, en un lloc Únic per albergar-los, s'havia aconseguit a Valkncia a l'any 1414. 
Aquesta política de reunió d'escoles seguia ajornada a Barcelona a l'any 1448, 
quan el 29 de febrer en un consell a la sala del trentenari de la Casa de la Ciutat 
entre els honorables consellers i un grup de prohoms, després de tractar de les 
ordinacions dels draps de llana, es va fer la proposta d'erigir un "Studium 
Generale" de tota facultat a la ciutat de Barcelona proposant instalelar - 10 en la 
zona del priorat de Natzaret ( B-2, doc. núm. 144, phg.244 ). Per haver-se suscitat 
oposició, s'acordh tornar a tractar de 1'Estudi en un altre consell. 
A l'any 1448, algunes coses havien canviat a Barcelona en els Últims quaranta 
anys : els consellers inquietats i preocupats per la decadkncia de la ciutat i la 
davallada del nombre d'habitants, desitjaven la fundació d'un Estudi General a la 
ciutat i la concessió de dos fires a l'any pel negoci de les mules, els ases i les 
someres. Amb aquests projectes comenpren a la ciutat els consells i comissions i 
les gestions i intrigues. Al primer projecte tenia un problema, i era la oposició del 
Estudi General de Lleida i del Cardenal Ilerdense resident a Roma i protector de 
1'Estudi de Lleida . 
Si les coses a Barcelona havien canviat molt, en quant als ensenyaments tot 
seguia igual. L'Estudi General amb totes les facultats que volia instituir la ciutat no 
tenia per objecte l'avans de les cikncies i el progrés de la cultura com a principis 
del segle XV ambicionava el rei Martí 17Humh. A l'any 1448 l'objectiu dels 
consellers era lluitar contra una espantosa crisi econbmica i real~ar el prestigi 
social d'uns ciutadans i prohoms de dubtosa reputació : en el temps que va de segle 
~ ' h a  nat produint una mescla social entre els primitius " ciutadans honrats" que 
podien viure de les seves rendes sense treballar i els " ciutadans" sense adjectius 
de distinció i honor, perb que eren poderosos econbmicament pel rendiment de les 
seves indústries o comerGos. Si es realitzava una inquisició, sense ser molt 
escrupolosa, dels pares i avis d'aquests " ciutadans" i prohomes d'honor per la 
sol.licitud dels hhbits santjoanistes, podia demostrar-se que no eren equiparables 
als cavallers, perquk s'advertia ficilment en els avantpassats dels sol.licitants haver 
aquests practicat els oficis de mercader, canvista, negociant, metge i cirurgih, o bé 
algun ofici mechnic o vil, sinó apareixia a l'arbre genealbgic la flaire a jueu o a 
moro. 
.Té precisament aquest carés el conflicte entre els ciutadans de Barcelona amb 
el Mestre de Rodes, perquk l'Orde de Sant Joan de Jerusalem posa el vet a l'ingrés 
a la seva religió als fills dels "ciutadans" , pretextant que no son iguals als 
cavallers, sinó que son inferiors. 
El conflicte de distincions 
Els primers documents que mostren aquest conflicte venen datats al 25 de 
setembre de 1447, en cartes els consellers de Barcelona es queixen al senyor Bisbe 
i als pahers de la ciutat de Lleida perqui: els fills dels cavallers volen seure's en els 
actes de I'Estudi, en bancs diferents, a part i més avanGats que els fills dels 
ciutadans i homes d'honor de la ciutat de Barcelona i viles del Principat de 
Catalunya.( DA-7 ). 
Les dues cartes en que s'expressa el conflicte de distincions, dirigides al senyor 
Bisbe i als pahers de Lleida son similars, on els honorables consellers mostren el 
seu enuig, frustració i un poc d'impertinkncia : 
- Al senyor bisbe, en resum, li diuen que:" informats són (sic) 
stats que en 10 Studi d'aqueixa ciutat de Leyda se assage de fer 
un gran abús: ......., de que som stats molt maravellats que en 
studi qui és per acquirir scikncia e virtuts se face accepció de 
persones, car Nostre Senyor Déu doni grhcia de obtenir-les aixi 
als de poch com de gran linatge, e fer apartament de uns a altres 
en semblant loc és lunyarse del exordi divinal e del eximpli dels 
Sants Pares, e majorment voler fer apartament de fills de 
cavallers als fills de ciutadants e homens de honor de les ciutats 
e viles del dit Principat 10s quals per tos temps, aixi per 
Constitucions de Cathalunya com en altra forma, són reputats 
ab 10 dits cavallers en un mateix grau e stament e aixi en 
guerres en qualsevol parts, com en tots actes e exercici de armes 
qui's pertanyen a art de cavalleria, e són experts en aquelles e 
en lur stat que tenen , aixi en cavalcadures, armes, vestits, 
família e viure de lurs rendes, e altres actes o ensenyen, aixi bé 
com qualsevol cavaller. Més avant molt reverent pare en Xrist, 
som stats informats que en 10 dit Studi de Leyda 10s studiants 
no parlen lati, qui és cosa molt exorbitant de altres studis en 10s 
quals 10s estudiants parlan continuament lati ". 
Els consellers acaben demanant que siguin inclosos en un mateix grau i 
estament els fills dels ciutadans i cavallers, i mitjan~ant alguna pena ordeni el 
senyor Bisbe que els estudiants parlin llatí segons fan els altres Estudis, en els 
quals segons es diu parlar en romancio reputen cosa " molt rudal" . 
- En la carta als molt honorables pahers de LLeida després d' explicar -10s - hi 
el gran abús que s'intenta en 1'Estudi de la seva ciutat els hi diuen: 
"crehem que vosaltres o ignorats, car lla hon o sabessets seriem 
molt marevellats que no'us fossets interposats, com sia cert que 
per tos temps aixi per Constitucions de Cathalunya com en altra 
forma 10s ciutadants e homens de honor de les dites ciutats i 
viles de Cathalunya són reputats ab 10s dits cavallers en un 
mateiix grau e stament , ....... Per ~o molt honorables e molt 
savis senyors, ab gran affecció vos pregam que aixi per interiis 
dels ciutadants d'aqueixa ciutat com dels altres ciutadants e 
homens de honor d'altres ciutats e viles del dit Principat de 
Cathalunya vos placia imposar en les dites coses e tractar aixi 
ab 10 reverent bisbe de Leyda, al qual nosaltres scrivim ab 
nostres letres, com en altra forma, donar obra que en 10 dit Studi 
de leyda 10s fills dels ciutadans e homens de honor de ciutats e 
viles del dit Principat en seure e en altres actes sien reputats en 
un mateix grau e stament ab 10s fills dels cavallers, com aixi o 
vulle equitat e bona rahó ...". I acaben els consellers dient : " E 
jatsia fahen les dites coses farets 10 degut, perb encara serh cosa 
que grahirem molt a vostres honorables savieses les quals la 
Sancta Trinitat vulle conservar al seu servey per molts 
anys.Scrita en Barchinona a xxv, de setembre del any 
m,cccc.xlvij, Los consellers de Barchinona a vostre honor 
apperellats " 
Mostren les dues cartes el molt sensibilitzats que estaven els honorables 
consellers, ferits en el seu amor propi, per les qüestions de la equiparació dels 
ciutadans de Barcelona amb els cavallers. I com aquest conflicte de llinatges no 
seguia una evolució satisfactbria amb les seves raons procediren " en altra forma" , 
a escriure a Nhpols, al rei Alfons El Magnhnim , el dia 27 de febrer de 1448, 
pregant-li fes derogar el capítol establert pel Gran Mestre de Rodes per armar 
cavallers i prendre seguidament els hibits de la seva religió . La condició establerta 
que demanaven anular era: 
" Que aquells sols que deballen de linatge de gentils homens de 
nom e d'armes sien admesos a la religió de Sant Joan de 
Jerusalem " . 
Amb aquestes poques paraules es fa pales el primer conflicte que tenen els 
consellers de Barcelona al mes de febrer de 1448. 
EL CONFLICTE de I'ESTUDI GENERAL. Dos dies després, el 29 de 
febrer, va aparkixer per primera vegada la menció de la voluntat dels consellers i 
d'alguns notables " prohomens" de Barcelona de fundar un Estudi General a la 
ciutat, per ser l'única cosa que li falta a Barcelona com a ciutat insigne i notable. 
Per la carta dels consellers de 4 d'octubre de 1346 i l'estudi que hem fet, es 
compren que no tenia cap sentit que a Barcelona, en aquesta data, es reivindiques 
1'6s immemorial d'impartir estudis a la ciutat per part dels consellers o per 
qualsevol que anés, a tots els nivells i disciplines, en contra el privilegi de Lleida, 
concedit per Jaume I1 al 1300, 1311 i 1322; i de nou renovat per Pere El 
Cerimoniós, al 1336 i recordat per circulars al 1346. La exclusivitat de 1'Estudi de 
Lleida a la Corona d7AragÓ no molestava a Barcelona a l'any 1346; perqui: els 
consellers es sensibilitzaren tenien que transcórrer cent - dos anys des d'aquella 
data, perqui: el conflicte de Barcelona amb 1'Estudi General de Lleida és un fet 
histbric a l'any 1448, en el mes de febrer de 1448 precisament, quan el Consell de 
Cent vol fundar un Estudi General de tota facultat patrocinat pels consellers . 
La Unió de Conflictes 
En aquest punt del febrer de 1448, les coses comencen a encaixar en la nostra 
investigació. Tenim dos folis intercalats en el "Llibre del Consell" de la ciutat de 
Barcelona del any 1346 : 
- Un relacionat amb la reivindicació de l'ús immemorial 
d'impartir ensenyaments dels dos Drets, Medicina i Filosofia, a 
Barcelona. És la carta dels consellers de Barcelona als pahers de 
Lleida. Es troba escrita a tot el foli núm. 116 r. del llibre del 
Consell de 1346, que ja coneixem.. 
- L'altre esta relacionat amb la reivindicació dels consellers respecte al conflicte 
de distincions que planteja el Mestre de Rodes de permetre tan sols l'ingrés dels 
cavallers de nom i llinatge a l'Orde de 1'Hospital de Sant Joan de Jerusalem . 
Aquest afer esta a continuació de la carta als pahers de Lleida en el foli no 116 
v. i segueix en el núm. 117 r. -v. Es tracta d'una skrie de cartes a continuació una 
de l'altra , datades : a l'illa de Rodes (el 18 de marq , sense senyalar any); al castell 
de M o n ~ ó  dues cartes ( datades el 15 de gener i el 16 de marq de 1346) ; i a 
Barcelona (la data no és ben clara, sembla octubre de 1346 sense indicar dia). No 
son cartes originals, son cbpies, la datada a Rodes esta inclosa en la datada al 
castell de Mongó el 15 de gener de 1346. En el nostre resum les cartes tracten : 
" Els consellers de Barcelona sol-liciten al gran Mestre de 
Rodes, frey Bordet de Gozo, perquk en honor a la Ciutat, sigui 
admks a l'Orde de 1'Hospital de Sant Joan, el fill d'un ciutadh 
honrat de Barcelona. El Mestre de Rodes escriu al castella 
d'Amposta perquk vegi si pot admetre'l amb tots els honors que 
l'Orde usa. Aquest comunica als consellers que ha rebut el 
mandat de Rodes i els diu que bonament no pot rebre'l en el 
Priorat, perb que traient la gracia al bé dels consellers i l'honor 
de la ciutat de Barcelona tinguin tot el respecte degut, 6s per 
aixb que s'ha acordat que el fill del ciutadh honrat, un cop sigui 
armat cavaller, serh rebut el valent en la castellania dYAmposta .
Finalment es diu que esperen arribin a Barcelona el Mestre 
electe i 1'il.lustríssim infant Jaume, i es donaran les 
circumstancies favorables en aquest negoci d'armar cavaller en 
recta forma al fill del ciutadh honrat de Barcelona . " 
Aquí en el" Llibre del Consell" tenim uns documents col.locats un a 
continuació de l'altre, en dos folis, que surten al pas de dos conflictes que 
apareixen a l'any 1448 i son anacrbnics al 1346, Quk venen a demostrar, 
precisament, els documents de l'any 1346 col.locats darrera de la carta dels pahers 
de Lleida ?. Doncs demostren que, en un temps tan llunya com a l'any 1346, el 
gran Mestre de l'Orde de 1'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, no tenia 
inconvenient que el fill d'un "ciutada " de Barcelona fos armat cavaller e ingresses 
a continuació a l'Orde de Sant Joan .I a l'hora la carta dels pahers de Lleida datada 
al 1346, venia a demostrar que ja en aquest any els consellers i la ciutat de 
Barcelona tenien l'ús immemorial d'impartir Estudis de Medicina i Filosofia, com 
dels dos Drets civil i canbnic. 
Com els documents intercalats - aixb ho veu qualsevol -, surten al pas de dos 
conflictes que apareixen al febrer de 1448, creiem que tenim la data exacta dels 
documents: febrer de 1448. Els responsables, els consellers de Barcelona d'aquest 
any ( Vid. Crbniques de Bruniquer) ), que son: 
Ramon Savall, Francesch Carbó, Pere Coromines, Pere de Sitges i Pere 
Castrada 
Els retrats dels consellers corresponen a la il.lustraci6 de la" Comentaria super 
usaticis de Barchinona del prevere Jaume Marquilles que "recolligint les obres dels 
molt antichs prhctichs qui han scrit o glosat sobre 10s usatges" dintre del concepte 
senyalat per Eiximenis, d'estudiar furs e costums de la terra. Ara un cop comprovat 
que la carta als pahers de 1346 és un document fals, inventat a l'any 1448, podem 
relaxar-nos i somriure perquk, el carhcter de "notable del document" no ha 
disminui't, sinó que ha augmentat : vist a l'any 1346 estava sol, aillat, podem dir 
l'ensenyanga de la Medicina, i a la curiosa afirmació de que la Filosofia l'han 
ensenyat molts i divers "y cuantos han querido " amb paraules del Dr. RUBIO. 
Epíieg 
Va ser molt llarga l'evolució dels dos conflictes dels consellers de Barcelona 
iniciats a l'any 1448: 
- No es va resoldre la qüestió de les distincions dels ciutadans 
equiparables als cavallers fins a les Corts de Montgó , al 31 
d'agost de 1510, pel Privilegi de Ferran I1 , creant la matricula 
de ciutadans honrats de Barcelona. i atorgant a aquests darrers 
les prerrogatives de 17estament militar de Catalunya ( DA - 8 ) . 
- Si seguim la documentació posterior que tracta de 
l'establiment d'un Estudi General de "tota facultat" a 
Barcelona , concedit als consellers per Alfons el Magnhnim, la 
nostra curiositat augmenta perqui: el Dr. RUBIO ens va donar a 
entendre que els documents de la fundació de 1'Estudi General 
del privilegi d'Alfons V , no encaixen ni funcionen, tan en el 
interval dels anys 1448 a 1450 ( B-2 doc. Núm. 145 ) com tampoc 
en les instruccions als ambaixadors que acudiren a Itllia a 
tramitar el privilegi ( B-2 , docs. Núm. 150, 151, 153 ) i sobre tot, el 
fet estrany de que en menys de dos mesos la Cúria romana 
expedia dos butlles contradictbries ( B-2 , docs. Núm. 150, 157 ) : la 
primera concedint els privilegis de Tolosa a ]'Estudi concedit 
per Alfons V al Consell de Cent; I una segona del papa Nicolás 
V en que es notificava als consellers i prohoms de Barcelona 
que es suspenia la concessió anterior pels perjudicis que es 
causava a altres Estudis ja existents en llocs prbxims ,sobre tot 
quant l'original d'aquesta butlla dirigit a Barcelona es troba a 
l'arxiu de Lleida. En els comentaris de les notes dels documents 
citats s'expressen freqüentment aquests terminis: sorprenent ..., 
és inversemblant ..., tot sembla impossible ..., tot resulta tant 
sorprenent.. ., sembla impossible que no estigui aquí . 
I no són Úniques aquestes situacions citades a mitjans del segle XV, perquk, 
amb una generació més, Ferran 11, a l'any 1488, va concedir a 1'Estudi d'Arts i 
Medicina de Barcelona, ( fundat a Barcelona a principis de segle pel rei Martí I ), 
un decret unificant tots els Estudis d7Arts de la ciutat . Ens diu el Dr. RUBIO i 
BALAGUER : " es curioso que tal como ocurre en la revocacidn de la bula de 
sense versemblanga histbrica; estudiat a mitjans del segle XV esth ben acompanyat 
d'altres documents i té la congrukncia histbrica amb aspectes humans i psicolbgics 
i l'esperit de l'kpoca, que augmenta: si els ajuntem als retrats dels consellers, els 
deixo com argument inefable, i amb l'afirmació de l'ús immemorial de 
Nicolas V, tampoc0 hay copia, que yo sepa, de la de D. Fernando en el AHCB " ( 
B-2, phg. 163). Finalment Carles I, el 3 d'octubre 1553 va confirmar el privilegi del 
seu avi, el rei Catblic, donat al 1488 i es va iniciar a Barcelona la unió de les 
ensenyances, Perb en les ordenances de ]'Estudi General de 1559, no s'havia 
encara aconseguit integrar-hi als metges i la Medicina . En les ordenances de 
17Estudi aprovades aquest any per la ciutat es diu, en quant a la concessió dels 
graus, que els metges i la Medicina tenen ordre i estatuts particulars en " virtut de 
privilegis dels reis En Jaume y En Pere de gloriosa recordació a la dita cizctat 
concedits i en diverses ordinacions y estatuts per dita ciutat fets i publicats " ( 
DA- 9), pel que han acostumat els dits metges a tenir particular universitat de la 
dita Medicina amb els cancelaris particulars que acostumen a donar- 10s- hi els 
graus . Sabem que la ciutat de Barcelona i els seus consellers no tenien cap potestat 
sobre 17Estudi de Medicina i el seu Col.legi fundats pel rei Martí I , perquk el 
privilegi va ésser concedit a la prbpia universitat de ]'Estudi i, per aixb , els 
consellers el rebutjaven, aqui de forma sorprenent la ciutat senyala que els 
privilegis dels metges i la Medicina, li van ser a ella concedits . Crec que hem de 
comengar a pensar en la auditoria i 1' any en que va ser inventat aquests 
privi1egi"dels reis En Jacme i En Pere de gloriosa recordaciÓJ'l, sense indicar 
l'ordinal dels reis , ni la situació dels privilegis a l'arxiu reial i, com hem dit, 
al.legat molts anys després de ser promulgat; sembla que el privilegi del rei en 
Jaume és el mateix al.legat a Valkncia a l'any 1377 i ara s'ha difós a Barcelona , ja 
hem vist les garanties que podia oferir-nos. El del rei en Pere ha de ser una estranya 
provisió de 23 de maig de 1342 que hem estudiat en una monografia . 
En el prbleg i el primer volum de "LOS DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 
DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA", a l'any 1971, s'anunciava pel Dr. 
MALUQUER de MOTES que "tendra' pronto su continuacidn con las piezas 
archivisticas de 1451 a 1533, " pel temps passat i no haver-se publicat el segon 
volum promks, hem de considerar que les peces archivistiques no encaixen en 
aquest curiós trencaclosques histbric com fora necessari i , em queda la curiositat, 
si seguint el camí marcat aqui en la carta dels consellers als pahers de Lleida 
podríem entendre i interpretar l'enigma d'uns documents tan i tan curiosos . Als 
erudits y als historiadors els ofereixo aquests treball tan per confirmar-10 i 
completar-10 com per objectar-10. 
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Documents d'arxiu 
ARXIU CORONA ~ ' A R A G O  (ACA): Cancelleria Reial , Gratiarum , Reg. 881, 
foli 66 v. Lleida, Idus de setembre de 1346: Circular als oficials reials perquk 
recordin en un pregó el privilegi de ]'Estudi General de Lleida. 
ACA: Cartes reials de Jaume 11, núm. 3921 . Barcelona 23 de juliol de 1310. Els 
consellers demanen al rei un salvaconduit especial per dos doctors que vinguin a 
explicar preceptes legals. 
ACA: Cancelleria Reial, Cornrnune, Reg. 2472, foli 138. Barcelona 23 
desembre 1419: Alfons el Magnhnim, en relació als oficials de 1'Estudi de 
Medicina fa referkncia a les Constitucions de Catalunya concretament al art. 19 
"item quod nos vel offiales nostri non spoliemus ...", de les Corts de Barcelona de 
1283. 
ARXIU HISTORIC de la CIUTAT de BARCELONA (AHCB)": Llibre del 
Consell" VII, any 1321-1322. Barcelona 2 d7Agost de 1322. Els consellers de 
Barcelona escriuen al mestre Pere Gavet. Llicenciat en Arts i Medicina professor. 
AHCB: "Llibre del Consell" 1-17, any 1345-1346, foli núm. 116 r. Barcelona 4 
d'octubre de 1346 Carta dels consellers als pahers de Lleida. 
AHCB: Ibidem folis 116 v. a 117 r - v. Diverses dates, cartes de l'Orde de Sant 
Joan als consellers de Barcelona . 
AHCB: "Lletres closes " 13 , any 1447-1448 folis 19 r. a 20 v. Barcelona 25 de 
setembre de 1447 Cartes dels consellers al bisbe i als pahers de Lleida . 
AHCB: "Llibre Verd" I11 foli 122, Montqó 3 1 d'agost 15 10. Ferran I1 atorga les 
prerrogatives de l'estament militar als Ciutadans Honrats de Barcelona. 
AHCB: "Ordinacions ", any 1559-1564, foli 63 v., Parla dels "privilegis dels 
reis en Jacme i en Pere de gloriosa recordació". 
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